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Bloc-notes
I l  nous paraît utile de donner ici un aper-
çu des activités du bureau national et en
particulier des démarches entreprises au
cours des quatre premiers mois de l'an-
née. Certaines de ces réunions se sont
prolongées au-delà de la séance initiale...
Janvier-février : démarches auprès de M.
Dupuit, Adjoint de l'Administrateur
général de la Bibliothèque nationale, à
propos du relogement de l'Association,
obligée de quitter le 65 rue de Richelieu
(A.-F. Bonnardel)
14 janvier : Rencontre avec les deux
sociologues chargés de l'enquête «Que
sont lecteurs d'antan devenus ?»(J. Gas-
cuel, A. Pansu).
23 janvier : rencontre avec Gérald Grun-
berg, à la DLL, au sujet de la subvention
et des projets conjoints (J. Gascuel, A.
Pansu).
2 février : audience au Cabinet du Pre-
mier Ministre. Nous sommes reçus par
Antoine Prost - nous protestons contre la
suppression de la DBMIST, rappelons
les problèmes statutaires du personnel
des bibliothèques, demandons la créa-
tion d'un Conseil National des bibliothè-
ques et de la Documentation (J. Gascuel,
A. Daumas, pour la section BU, D. Re-
noult pour l 'ADBU, D. Pomart pour
l'ADBS).
8 février : rencontre avec Dominique
Jamet qui nous affirme être en total ac-
cord avec le contenu de notre texte sur la
Très grande bibliothèque - cf n° 141 du
Bulletin de l'ABF. (J. Gascuel, A.-F.
Bonnardel, A. Pansu)
10 février : rencontre à Londres en vue de
créer un secrétariat permanent des asso-
ciations de bibliothécaires de la Commu-
nauté Européenne (P. Sanz)
10 février : rencontre avec A-R. Kirsch,
Directeur général du SNE, au sujet du
Salon du livre et de l'opération «les maires
et le livre» (J. Gascuel).
13 février : réunion organisée par M.
Silicani, Directeur de l'Administration
générale et de l'environnement culturel,
sur la création d'un corps de conserva-
teurs du Patrimoine et d'une école du
même nom (J. Gascuel).
13 février : à la revue «Techniques et
Architectures» : sommaire du numéro
consacré aux Bibliothèques (J. Gascuel).
14 février : rencontre avec Madame
Benhamou, chargée du livre et des bi-
bliothèques au Cabinet de J. Lang (J.
Gascuel, A.-F. Bonnardel, A. Pansu)
24 février : Communiqué exprimant notre
solidarité avec l'écrivain Salman Rush-
die, ses éditeurs et ses libraires.
2 mars : réunion sur les BMC, avec un
collectif de conservateurs et les repré-
sentants des associations professionnel-
les (J. Gascuel).
28 mars : exposé au Comité économique
et social de la Région Ile de France sur les
bibliothèques (J. Gascuel).
17 avril : réunion inter-associations pour
l'élaboration de l'annuaire commun (A.
Pansu)
28 avril : rencontre avec J. Gattégno et J.
Ayrault au sujet de la réforme du CAFB
(J. Gascuel).
